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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  opération  de  diagnostic  archéologique  fait  suite  à  un  projet  d’extension  de
carrière, sur la commune de Bruch, au lieu-dit « Thoueilles ».
2 La superficie diagnostiquée atteint 34 936 m2. Cinquante-neuf sondages ont été réalisés
ce qui représentait 7,4 % de la surface menacée.
3 La plupart des tranchées ont permis d’atteindre la terrasse fluviatile.
4 Malgré une densification du maillage, seuls deux petits locus positifs ont été identifiés
sur,  respectivement  1 500  et  400 m2.  Les  structures  sont  peu  nombreuses  et  peu
caractérisées (six fonds de fosse, deux fossés et un fond de silo).
5 Elles témoignent d’un habitat dispersé difficile à définir précisément. Il a été recueilli
peu de mobilier céramique. Il provient des deux secteurs et a pu être daté des Xe-XIIIe s.
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